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 02 病理学講座（分子診断病理学部門）　 向　所　賢　一　准教授
 03 総合内科学講座（地域医療支援） 辻　川　知　之　教　授
 04 総合外科学講座（地域医療支援） 来　見　良　誠　教　授
定年教授のあいさつ
 05 「定年を迎えるにあたり」





  ●ベトナムでの自主研修 　　医学科第４学年　斉　藤　公　亮
  ●ケニア自主研修を通して感じたこと
   　　医学科第４学年　角　田　秀　樹




 16 平成 22 年度　学位授与式
 17 平成 22 年度　学位論文学長賞等授与式
 18 第 36 回　若鮎祭収支決算報告
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留学生との交流会「国際交流の夕べ」
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1994 年 3 月 滋賀医科大学　医学部医学科卒業
1994 年 5 月 滋賀医科大学医学部附属病院
  第一外科研修医
1995 年 4 月 京都第一赤十字病院外科医員
1997 年 4 月 国民健康保険能登川病院外科医員
1999 年 4 月 滋賀医科大学医学研究科
  （生体代謝調節系）入学
2001 年 11 月 滋賀医科大学　病理学講座助手
2006 年 4 月 英国オックスフォード大学及び
  ロンドン大学留学
2007 年 5 月 滋賀医科大学
  病理学講座分子診断病理学部門　学内講師

























































1986 年 3 月 滋賀医科大学医学部卒業
1986 年 5 月 滋賀医科大学第二内科
1990 年 3 月 滋賀医科大学大学院医学研究科修了
1990 年 5 月 財団法人豊郷病院内科医長
1992 年 7 月 テキサス大学医学部留学
1994 年 9 月 公立甲賀病院内科医長
1995 年 4 月 滋賀医科大学第二内科助手
2003 年 6 月 滋賀医科大学内科学講座（消化器）
  講師（学内）
2006 年 10 月 滋賀医科大学内科学講座（消化器）講師
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平成 23 年 1 月 1 日付で、総合外科学講座（地域
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キャンパスライフ
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海 外 自 主 研 修
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VCT（voluntary counseling and testing）という








































医学科　第 4 学年  角 田 秀 樹
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医学科　第 4 学年  河 野 浩 人
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Glyoxalase-I is a novel target against Bcr-Abl+ leukemic cells acquiring stem-like 












池 田 瑞 穂
新 井 啓 仁
土 川 　 祥
Doctor of the Year,2010
ベストティーチャー賞
病理学講座　分子診断病理学部門　准教授
向 所 賢 一
優秀研究者
内科学講座（腎臓内科）　非常勤講師




Visible-drug delivery by supra-molecular nanocarriers directing to single-platformed 
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King of Entertainer ￥1,960
LIVE  ART ￥1,291
Mr.＆Miss. ￥14,885
計 ￥8,871,958
前 年 度 繰 越 金 ￥4,216,916























総務局 模擬店出店料 ￥360,000 ￥360,000
広告局 パンフレット広告掲載料 ￥1,802,893 ￥1,802,893








前 年 度 繰 越 金 ￥3,720,614
総 　 計 ￥13,088,874
トピックス トピックス
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SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE
勢多だよりNo. 89
発行年月日：平成23年3月31日
編集：「勢多だより」編集担当者会議
発行：滋賀医科大学広報委員会
学章の説明
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人の医への期待である。外に向
かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の期待に返す答えである」。
